はじめに by 松本 和也
害1害
は
じ
め
に
本
論
集
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
実
践
編
』
は
、
先
に
刊
行
し
た
、
松
本
和
也
編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
小
説
を
分
析
的
に
読
む
た
め
の
実
践
ガ
イ
ド
』
（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六
）
を
「
入
門
（
編
）
」
と
し
た
「
実
践
編
」
で
あ
る
。
前
著
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
を
分
析
す
る
た
め
の
具
体
的
な
観
点
や
切
り
口
の
概
説
、
実
例
の
提
示
を
優
先
し
、
さ
ら
に
、
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
各
章
を
構
成
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
共
著
者
の
み
な
さ
ま
に
は
、
何
か
と
不
自
由
な
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
回
、
前
著
の
執
筆
メ
ン
バ
ー
に
お
声
か
け
を
し
て
、
入
門
に
つ
づ
く
実
践
編
と
し
て
、
実
際
に
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
た
論
考
を
お
寄
せ
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
。
前
著
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
や
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
、
さ
ら
に
は
、
文
字
通
り
新
た
な
テ
ク
ス
ト
を
と
り
あ
げ
た
論
考
も
あ
る
。
二
〇
一
六
年
秋
に
刊
行
し
た
前
著
は
、
幸
い
に
も
増
刷
の
運
び
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
共
著
者
の
み
な
さ
ま
の
お
力
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
け
れ
ど
、
改
め
て
（
広
義
の
）
物
語
論
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
追
い
風
を
う
け
て
の
こ
と
の
よ
う
に
も
思
う
。
末
尾
に
あ
げ
た
参
考
文
献
の
集
中
的
な
刊
行
は
、
そ
の
サ
イ
ン
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
前
著
と
あ
わ
せ
て
本
書
の
各
論
が
、
こ
の
物
語
論
‐
テ
ク
ス
ト
分
析
を
め
ぐ
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
（
？
）
に
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
寄
与
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
最
後
に
、
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
に
つ
づ
い
て
、
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
寄
稿
を
賜
っ
た
各
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
二
〇
一
八
年
五
月
松
本
和
也
▼
参
考
文
献
菅
原
克
也
『
小
説
の
し
く
み
近
代
文
学
の
「
語
り
」
と
物
語
分
析
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
）
千
野
帽
子
『
人
は
な
ぜ
物
語
を
求
め
る
の
か
』
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
）
橋
本
陽
介
『
物
語
論
基
礎
と
応
用
』
（
講
談
社
、
二
〇
一
七
）
